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Francesc Eiximenis i el secret nacional 
de les Ordinucions de la Cort del rei 
Pere el Cerimoniós 
Aquest text ofereix un altre exemple de com Eiximenis va codificar la seva crí- 
rica vers la reialesa. El 1344, a Barcelona, Pere 111 promulga les seves Ordina- 
cionr de la Cort com si les hagués escrit el1 mateix. Es va guardar en secret que 
en realitat eren una traducció de les Legespalatinae que Pere havia pres del seu 
cunyat derrorat, Jaume 111, el darrer rei de Mallorca. Eiximenis inventa una 
historia sobre una «Ordinació per a camarlencsn, escrita en caldeu per a Ermel, 
rei de Lusa, pel seu camarlenc Eliel, qui després la porta a Roma on fou tradu- 
ida per a I'emperador Arcadi. 
This paper offers yet another example of how Eiximenis encoded his criticisms 
of royalty In 1344, in Barcelona, Pecer 111 enacred his Ordinacions de la Cortas 
if he had written them himself. It was kept a secret thar they were a rranslation 
of the Legespalatinae Peter had taken from his vanquished brother-in-law, James 
111, the last king of Mallorca. Eiximenis invents a story about an "Ordinarió 
for chamberlains", written in Caldaic for Ermel, King of Lusa, by his 
chamberlain Eliel, who then carried it to Rome, were it was translated for 
Emperor Arcadius. 
Butlkn'de la Reial Acadirnia de Bonei Llptrer de Barcelona, 1 .1 ,  zoo~-zoo8, p. 71-90 
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1. L > A M B I C I ~  DEL RE1 PERE D'BSSER RECORDAT COM A LEGISLADOR CREATIU 
El mes de juny de l'any 1341, el rei Pere 111 va envair Mallorca per rein- 
corporar el regne del seu cunyar Jaume 111, 'el Dissortat', a la Corona d'hagó. 
Entrant en el castell de I'Almudaina, el rei hi va trobar una compilació Ilati- 
na de normes i directius per als oficials de la cort mallorquina, les Leges 
pahtinae.' Encarregh el seu camarlenc de portar aquest cbdex, amb set altres 
Ilibres, a Barcelona. El dia 9 de juliol, a penes arribar alli el1 rnateix, li va 
enviar I'ordre de lliurar tots aquests volums al rresorer reial.' 
* Aquest rreball forma un dipric amb el meu esrudi .La sisena parr del Dotz? de Francesc 
Eiximenis com a complemenr &tic a Ics O~dinacionr de la cortdel rei Pe? el Ccrimoniós,>, BRABLB, 
~O,ZOO~-2006, p. 231-247. 
I. Jauine 'el Dissortat' havia fugit a Franga, emponanr-se un exemplar de luxe de les Leger. 
Fau publicar I'any 1701 pel pare PAPEBROCH en les Acto ranctorum (sic!) del mes de juny. Nava 
transcripcib, amb facsímil i traducció castellana, per Lorenzo P e r a  Martínez, Palma de Mallorca, 
199,. La versi6 caralana fou rranscrira per Prbsper de Bofarull a CDLACA, 5, Barcelona 1850. Una 
nova edici6 s'aiiuiicia per a I'any 2009 dins els Textos hirtoriogrAjficr, coeditats per la Universirat de 
Valencia i I'Acad&mia Valenciana de la Llengua. Sera a cura de Francesc M. GTMENO, autor ja de 
Ccribir, leer y reinar La experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Cerirnonioro, Madrid 2006. La 
reescripturi llatina del prbleg de les L e p  fou publicada per Karl SCHWARZ, Aragonirrhe Hofordnungen 
im 13. und ,d. jahrhunderr, resi docroral de Berlín. 1913, p. 123s. 
2. iiMaiidamus vobis quatcnus illos seprem libros narrros, quos penes vos tenetis. quique 
fuerunt incliti Jacabi de Majoricis ..., rraditis er delibereris pro pute nostrae curiae (recuperando) 
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Ja feia temps que el rei 'Cerimoniós' volia regular la feina diaria de tot el 
personal de la seva cort, unes quatre-centes persones. El manual trobat a 
Mallorca era exactament el que li feia falta, pero el seu orgull no li permetia 
limitar-se simplement a anunciar que, "d'aquest dia avant", la seva cortes 
regiri per les Leges del seu cunyar.' El seu desig d'ésser reconegut i recor- 
dar com a gran legislador l'observem també en la carta en la qual demani 
al seu proronotari A4ateu Adrii que efes tresladar en nosrre lenguatge [les 
Partidas del rei Alfons X de Castella] per tal que ... fissern ordenar semblants 
leys, les quals prbpiament poguessen ésser dices no~tresn.~ 
Potser sí que el rei Pere volia usar les Leges tan sols corn a patró per estruc- 
turar les seves propies ordinacions, originals. Per a aquesta mena d'ús no ne- 
cessitava més que una versió catalana 'superficial' de les Leges, feta ripida- 
ment per oficials de la cancelleria. Perb el resultat fou (qinintel.ligiblen, 
d'xabsurd esriln, d'«estilo rudo y sin belleza,  inexplicable^, com el va descriure 
Jordi Rubió i Balaguer.' 
El que estranya, encara més que I'estil execrable de la traducció de les Leges, 
és una reescriptura Harina del seu prbleg, feca per un llatinista anbnim que es 
limitava a substituir dotzenes de mots llatins amb sinbnims llacins.' Així 
va canviar "diligentia" per "solicitudo: "negotia agere" per '>es gerere", "leui 
credendum non est"per "necfacileputandum est", etc. Aquests canvis no s'han 
dilecto consiliario r t  rhesaurario nosrrom,, cirar pcr Anrolii Rusró I L r u c ~ ,  Docurnenirpera la hiitorin 
dela ruln<ra catalana migeual, 1, Barcelona 1908, p. i27 (facsímil del zooo), Sorpren que tan sals r'hi 
de ser Ilibres. Senibla quc qiiaiir a i  vuir$. Ics L r p .  CI camarlenc ja havia rebur insrruccions 
orals i secreter. 
3 .  Coiiipareu con, Pere, l'any 1359, volia fcr desapar&iver e i  rccord dc Jailine de Mallorca del 
mo~~r sc i r  de Poblcc, ordcnanr als  manior d'eiiiiiiiiar dels iiiaiiiiscrirs que aquesr els havia obsequiar 
rota referencia al donador, abans de barcejar-los en la biblioteca i m b  els volums que cnviava ell. 
Vegsi~ Jocelyn N. HILLCARTH, *Las libros y la culrura de Jaimc 111 de  Mallorca>3, Actei del netd 
c o n ~ é s  d%iirtdea de la Corona dAragd», 2, Palma 1990, p. 75-81. 
4. Cita1 a RUBIO I LLUCH, Docurnent~, 1, p. 108. Tan sols ha esrat coriservadi una parr de la 
regona IJartida, id inda  per Pere BOHICAS a Tmrtatr drcaualkrin, ENC, 17, Barcelona ~947,  p. 97-154. 
Ceiir anys drsprés dc la morr del rei Pere, I'axivcr de Joaii 11, I'humanirra Miquel Carhonell, no 
reconeivenr cl rci Alfons X con, a arrtor del text, i reperinr la vella creeii(a 'oficial', va inscriure al 
primer foli del fiagmrnr preservar: *la qual obra ha compost aquel1 gloriús rry En Pere Tert, qui 
carnponguC les saiicres (sic!) Ordiriatiunr de la sui casa de Aragón (cirar a BOHIGAS, p. 154). 
5 .  Jordi RuniO 1 BAUGUER, «Sobreels origens de l'huinaiiisme~,, reimpres a Obr-7, Barcelona 
,990, p. zg-44, i Kda erpafioh h época~dtica, rrimpres a Obra 4, ,988, p. 143. 
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fet ni per amillorar I'estil del text original, ni per servir d'etapa intermedia 
cap a la versió catalana, com podem veure si estudiem el final del prbleg en 
les tres versions (reproduides a l'Apendix). Tot ens fa creure que hi va haver 
un moment que el rei Pere pensava que si feia canviar alguns centenars de 
mots en les Leges, seria difícil descobrir que la seva col~lecció de lleis admi- 
nistratives no era res més que les Leges mallorquines. Pero quan degué veure 
una mostra de la reescriptura llatina del prbleg, inintel.ligible, va ordenar 
traduir-ho tot. 
Aquesta traducció és atribuida per molts historiadors a Mareu Adrii, el 
mencionat proronotari. Com estan convenpts que aquest havia traduit les 
Partidas, consideren plausible que havia traduit també les Leges. Perb I'ordre 
enviada a Adrii, citada anteriormenr, li mana que «fes tresladar* les lleis del 
rei Alfons. Si comparem els originals de les Partidas i de les Leges amb les 
respectives versions catalanes, veiem que han de ser el treball de dos traduc- 
tors, I'un procedint molt més 'mot a mor' que I'altre. A m&, la rapidesa amb 
la qual es va enllestir la versió de les Ordimcions, acabada prou aviat per poder 
ser discutida i ratificada pel Consell reial abans de ser promulgada pel rei Pere 
ja en novembre del 1344, ens fa pensar que hi havia treballar, simultiniament, 
tot un equip d'oficials de la cancelleria, tots seguint el mateix metode del 
'mot a mor'. 
Com que les Ordimcions tan sols tracten dels administradors civils, falta- 
va encara en el Regne un manual pard.le1 per a la jerarquia militar, més deta- 
llat que la versió de la segona Partida alfonsina. És possible que per elaborar- 
lo Pere comprés amb I'ajuda de I'Eimenis. Crec que la carta del 17 de maig 
del 1381, on Pere mana al menorer que .no partescats [del convent de 
Barcelona] ... tro a tant que ... la obrada que havets comengada ... sia perfera e 
acabada.,' mostra que estava esperant el volum de I'enciclopkdia intitulada 
Del Crütih,'en el qual el frare polígraf havia de tractar de I'organització de 
6.  Sembla ser una aplicació de l'ereicici descrit per Quinrilia en la Initiwno oratoria, 1 . 9 , ~ -  
3: (un text) nmvtatir verbk interpretarin. 
7. Ordre repetida en una carta al pare guardia del canvenr, editada per Andris Ivans, El 
ncritor Fr. Fmricirco Erimériez eri Elmcia (q83-1408), reed. Benissa 1989, p. 53. Tamb6 en Rus16 r 
LLUCH, Donirnentr, 1, p. 292. 
8. Esric convenpt que escrivint crertia perpetuern un error dels copistes medievals. Al cap. 
136 del PGmer, Eiximenis explica que el nom Cnitderivadel grec crki~, afegint al cap. 137 que sCrist ... 
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I'exercit. Tot i I'ordre reial, I'any 1383 fra Francesc fou traslladat al convent 
de Valencia. Fou alla que va acabar el Zrq. A continuació, saltant sobre els 
volums quatre a onze del Cristid, es posa a compilar el Do&, I'extens segon 
tractat del qual, els capírols 213 a 337, parla De caualleria.'En setembre del 
1386, el rei Pere va passar per Valencia, precisament quan Eiximenis estava 
acabant la primera meitat del Dotd-la qual dedicara, sorprenentment, no 
al rei, sinó a Alfons, comre de Dénia." Mentre era a la ciutat del Túria, el 
rei promulga un edicte sobre els deures del conestable que és gairebé idkn- 
tic al cap. 283 del Do&. Crec que Pere havia aprofitat un treball prelimi- 
nar del frare francisci." 
Eiximenis coneixia bé les Ordinacions del rei Pere. Al cap. 202 del DotzP, 
a I'inici de la part que tracta De caualleria, presenta una idea que surt a l'inici 
del prbleg de les Leges (transcrit ací a I'Apendix): «que cascun se entrametés 
comunamenc se rcriu ab tres letres, $0 es, xps, car la rille no és letra mas és senyal a suplecrión. Ell 
mareix probablemeiir ercrivia rambk mots com crirtia, crüti=nirrne. etc., amb les dites llerres gregues, 
unaridlasobte la'rho', i la resta dcl mor en llerres Ilarines. Molrs copisres veien en la ritlla l'abreuiació 
tradicional del boldró 're'. 
9 .  La primera meirar dcl Do& s'ha publicar (a es publicara) com a volums 1.1 (cap. i-ziz) i 
1.2 de les ObreideFranceicEilimenii. Universitat i Diputació de Gironi, 2005 i 2009 (?), a cura de 
Xavier ~ N E D O  i de15 SCUS col.laboradorr. La segona meitat del Do&, anib els cap. 467.907, ha 
estat editada pcr un equip dirigit per Curt WTTLIN, en els volums 3 i 4 de la marein strie, deis anys 
1986.1987. 
10. Ela pagamenta del comte a la gcnr implicada en la producció del manuscrir i en el se" 
rransport a Dénia comcnccn en serembre 1386; vegeu Derek CARR i Pedra CATEDRA, «Francesc 
Eiximenis y don Alfonso de.agón»,  La Corónira, 11,1983, p. 294-299. En la carta que Eiximenis va 
enviar a I'infant Marrl el ,392 disringeiv cls dos "llibres" del Dord usant crea rlrols descripriun, dos 
per la primera meitar: RUS soplich que fasatz treladar lo libra que he ordonat De Cavaleea e Bon 
Rcgirnentde corapúblira ... I He proposar dc acabar-vos lo libra ... on sia posar Lo Regimenr r y 6 ,  
(ed. Rmi6 I LLUCH, Documenti, 2, p. 399-403). Sobra que Ekiinenis hi parli encara $acabar el 
Dotze. Fa l'efrcte que s'estava buscant un mccenes per a la segana meirat del Done que no fos el 
comre Alfons o cl rci Joan 1. 
r i .  Vegeu Jill WEBSTER, nFrancesc Eiximenir on Royal Oficials~,, MedievnISrudiei, 31,  ,969, 
p. 239-149, amb cxtrets de I'edicte. Webrrer creu que Eiximenis va copiar de Pere. 
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solament de son offici e d'aco en que era pritich e usat, e no d'altra cosa)), 
pero afirma que esti citant una carta de Zoillus al rei Lodegat de Ligúria.I2 
Cap a la fi del 1386, Eiximenis va comencar a escriure la segona meitat del 
Dota?, dedicant-hi els cap. 676 a 773 als oficials reials. Com vaig demostrar 
en la meva contribució al volum anterior d'aquest Butlletí, es fa evident en 
aquel1 tractat el desig del frare de complementar les irides Ordinacions buro- 
critiques del Cerimoniós amb observacions de caire &tic i moral. El francisci 
pensava que en un reglament sobre activitats professionals s'han de tenir en 
compte aspectes psicolbgics de la interacció entre les persones, i preveure els 
efectes de febleses humanes, com ambicions, ufania, avidesa, etc. 
Per exemple, les Ordinacions prescriuen que el camarlenc no deu mai dei- 
xar el rei sense protecció; fins i tot I'ha d'acompanyar a I'excusat: «deu en los 
secrets de natura entorn estar» (ed. Bofarull, p. 63) Eiximenis, al cap. 738 
del Do&, intitulat «Qui deu éssev camarlench delpríncep~, repeteix el mor 
«secret» sis vegades. Primer amb el sentir que té en les Ordinacions, perb 
admetent tambk la interpretad 'cambra matrimonial': «li  és ajustat en los 
lochs pus secretsa. Desprks donant-hi matisos morals i psicolbgics: «e sap sos 
personals defalliments e miseries e malalties secretesn. El nostre frare estava 
prou familiarirzar amb la vida a la cort per saber que un camarlenc intel.- 
ligent pot ~profitar per la m i  del rey a la cosa pública), ates que ,<té lo rey en 
son pun y... por fer so que.s vol d'elln. 
Les Leges no prescriuen qui selecciona el camarlenc. Els reis, bbviament, 
consideraven aixb una de les seves cantes prerrogatives. Perb Eiximenis in- 
forma el seu públic que aJustinus, emperador» havia presentar tota una serie 
1 .  El desconegur autor-compilador de les Legerpalatime probablemenr s'havia inspirar en el 
De regimineprincipurn del fmre agusri Egidi de Roma, on Ilegim: «Sunt amnina officia parriculanda 
et distingenda et non sunt plurammmittrndaridemi~ (ed. Romar607, cap. 1I.j.16). iiZoillus>, podria 
ser saiir Zoilus, iiiartiritzar a Cbrdova l'any 340 soca Diadecii, emperador al.ludit per Eiximenin en 
un passatge citar més avall. Quant al rri ficrici ~Lodegar de Ligúria,) cal recordar que al Done cap. 
410 surt uii ulodegar, rey de Fran~an, suposadamenr dcsriruir pels seus súbdiw, i al cap. 670 <ihdobor 
de Galilea>i, que sembla bcn bé ser "la de Bar, de GaI.lia', Fa és, la muller francesa de Joan 1, Violan< 
de Bar. (Vegeii cls mcus trcballs nEivimenis i la desritilci6 dels rcis Pirro, Tcocus de Pkrsia, l'orpeius, 
Salop¡ i LIe6: critiques rncabrrtes del rri Pere rn el Dotzi?>,ActerdelnovPcol.loquiNACS, Montserrat 
ZOOI, p. 509-1x7, i ,qÉs veritar que  Fnncesc Eiximenis "invenraw aurors, ritols de Ilibres, i noms de 
reir i d'altres prrsones" i que patia d'una "ingenuitat i credulitat sense limits"!», Actei del ver=> 
col.logui inremncionalde lkngua i Lireraruro Cnrnlanei, 3, Montserrar 2007, p. 3>->>.) 
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d'arguments, recollits per un tal «Johanes Forliviusn," per justificar que ofi- 
cials amb tanrs poders haurien de ser nomeiiats no pel rei, siiió per ~ t o r  son 
principat e senyorian ($0 és, per les Corts). Encara que aquells arguments 
prodemocritics fossin realment citacions, divulgar-los fou un acte d'oposi- 
ció als cosrums del rei Pere. 
Ara, la citació que Eiximenis introdueix en els dos capítols següents, 739 
i 740, segurament és una invenció del nostre frare, introdu~da amb una fina- 
litat ben precisa: 
Dix Juvenal, gran poeta, consellant a Lirancus, rey de Cra~rbvia , '~  segons la 
'Histbria Oriental', que aytal official [cI camarlench], qui en lur lengua s'apella 
'lirar', si poc fer ab lo príncep que regexIi que parle poch davant molrs, e sia 
larch e sens rota avaricia, que gran part de sos mals ha cuberts. 
Continuanr amb <<e compra aquí ... >1, Eiximenis deixa ambigu si seg~ieix 
basant-se en Juvenal o en aquella 'Historia Oriental'. Perb no diu res més 
sobre Lirancus de Crstbvia i introdueix nous actors per a la resta del capítol. 
Ens conra que «Ermel, rey de Lusa, [tenia un] lirar, $o és camarlench, apellat 
Elliell».'6 Aquest Eliell, segons la edita istbrian, havia compost <<un 'Tractat 
de consellar als prínceps'n, amb una secció sobre l'c<Art de fer bé son offici a 
profit de la comunirat e del senyorn. Eiximenis resumeix cinc dels punts 
principals explicats per Eliel, pero no fan més que repetir idees ben 
'eiximenianes' exposades ja abans en el Dotzi. El capítol740 acaba amb un 
parigraf que sorpren per la gran atenció a detalls: 
1 3 .  Més noms invenratn. Al cap. 615 del Don2 Eixiiuenis diu citar xJustitio», un i8dels graiis 
emperadós chrestiaiir».Tant Justl com Jurtinii cien noms d'empendors biz~ntins, no romans (vegeii, 
més endavinr, quanr a ~Archadin). Quailr a «Forliviilsr, els sin pnls transcrirs aci .ivium podrien 
Ilegir-sc rarnb6 "iniii, iiiui, ¡inri, uiiii" erc.. perb res d'airb aluda a enrreveure la inrenció del frare en 
la crració d'aqucst nom. 
rq. Parser cal eiirendre "coiiseliant al l i ram del rey dc Crsrhnia", conrideranr lirami una 
Ilarinització del mat 'caldru' lirat. i ohscrvar que 'Crastbnia' conré ser dc Ics nou llctics de 'Caralbnii. 
No sé que dir sobre el mor invenrar "lirar", cxccpre recordar que en el cap. 507 drl  Dord surt un 
*<lipot~,  inor iiircrpretat per Eusrbi AYLNSA com a caralaninació del grec -lo hipore?, 'cwdler' ( x g .  
,*Lipor un présrec grec en I'obra de Franccsc Eixiineiiis,i, BRABLB, 47, ,999-zooo. p. 377-3813. 
ry .  Noreu que  el rubjecre de *rrgcxl por ser cinc el princep, cam el wmarlenc, el q~ial, scgons 
ha dit Eiximenis en un passargc cirar abatir, ~xc4 el ieyeii son punyn. L'ambigüirat scrnbla intencionada. 
16. Noreu que Elliell s'rscriu dcsprés ,,Eliell» i <iEliel-, variano q ~ i c  semblcii "oler suggerir 
que el nom no és fix, que por canviar, que es deu canviar. 
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Aquesta 'Ordinacid e Infomació de Camarlench' féu transportar Archadi, 
emperador de Roma, de caldeu en lati, en so11 temps, e 1a.s feya legir davant 
sovín, car gran plaer hi trobava. E am.3 molr lo dir Eliel, qui mori missatget 
del dit rey, aquí en Roma, rcgnant lo dit emperador, $0 és en I'any de nostre 
Senyor CCCLXXXVII; e fo soterrar en les turmes dioclesianes, ab gran 
solempnirat, segons posa la dita historia. 
Alguns lectors hauran comensat a sentir-se incomodes ja a la primera men- 
ció d'aquella 'Histbria Oriental' la qual, suposadament, afirma que el poeta 
Juvenal havia aconsellat al 'lirat' del rei de Crastbvia que ensenyés a aquest 
les virtuts medievals de tardiloquium i de generositat. Continuanr, Eiximenis 
repeteix nou vegades «e diun, so és, aquella 'Historia Oriental', perb a cada 
nova al.lusi6 hi haurh aigun lector més queja no el creuri. Quan llegiran en 
el darrer apartar del capítol, citar abans, allb de (Archadi, emperador de 
Roma)), el ressb de 'oriental' fari recordar 4s  més doctes queArcadi era em- 
perador de I'Imperi Oriental, residint a Constantinoble, no a Roma." 1 I'any 
387 tenia tan sols deu anys. ¿Podem realmenr assumir que Eiximenis, i al- 
rnenys alguns dels seus oients i lectors, sabien rot aixb, i que i'autor, doncs, 
hauri pogut introduir els contrasentits del lloc i de la data de la mort com a 
senyai ais entesos que el passatge conté un secret? Perb, ¿cal canviar la data, o 
el norn de I'home mort? L'un i I'altre! L'home que s'havia mort -1'any 
MCCCLXZVII,  1387- era el rei Pere el Cerimoniós. Fou enterrar a Po- 
blet, en el monestir que el1 havia transformar en pante6 de la seva dinastia. 
És ben probable que aquest projecte ufanós del 'nou Dioclecih' hagués estat 
criticat en cercles monbtics. Quant a «turmes», crec que és un error fet a pro- 
pbsit per fer somriure els coneixedors. Eiximenis potser havia observar que 
molts contemporanis seus desconeixien el neologisme 'termes' i el pronun- 
ciaven 'turmes', per influencia del mot 'tumbes'. 
El lector comenqa ara a entendre la hiscbria d'aquell llibre 'oriental' pera 
camarlencs anomenat «Ordinaciói>, transportar pel mateix autor a I'occident, 
17. Un error semblanr usar per arreiire l'areiici6 del lector es troba al cap. 297 del Dores, on 
Eiximenis anometia el rei grec Pirros (el de lri uicrbrics 'pírriques' conm Roma) «Pirro de Romo». 
L'autar, qur cap lecror considerara ran ignoranr, por fer aquesc error per indicar que s'esti rrferint 
a una alrra persona: el rei Pere, de norn parbriim. (Vrgru el meu esrudi =El rei Pirro de Roma en el 
Done del Criitid de Frincerc Eiximenis. Críricii encabcrra de la policica sarda del rei Pere de 
Caralunym, Anuario deErnidioiMtdzw,~lei. z r , igs i ,  p. 647-657.) 
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on va agradar tant a un monarca que se'l va fer <<rransportar»'%n la seva 
Ilengua, i recitar davant el1 sovint. Són fets hisrbrics que el rei Pere havia 
trobat les Legespalatinae durant la seva expedició a Mallorca, a I'esr, que 
les va fer "traslladar" a Barcelona, i que en llegia sovinr la versió catalana, 
anorant-la amb la seva prbpia mi.  El rei Ermel de Lusa, doncs, seria Jaume 
de Mallorca, i el camarlenc Eliel, I'autor de les Leges i el seu portador a I'oest. 
Perb, icom explicar els seus noms estranys? Ermel de Lusa no em provoca 
cap associaci6." Potser 6s un anagrama, perb, de quin n ~ m ? ~ '  Quant a li- 
rat, nom «caldeun per 'camarlenc', crec que Eiximenis es burla una mica 
de I'afany del rei Cerimoniós d'introduir rítols nous per als seus oficials, 
canvis descrits al cap. 236 del Dotze (observeu 1'al.lusió als 'caldeus'): 
Lo rnestre de la cavalleria, qui així mateix s'appella 'conestable' .... era així 
appellar per los grecs e per los romans, mas per los caldeus o persans era dit 
'príncep de la cavalleria', per los fraiicesos és appellar 'senescal' o 'prevost, 
per los spanyols és dit 'conestable'. E ab aquest nom se acorden mis los del 
regne d'hagó, segons lurs staturs e costurnes." 
18. Transportarpor prendre rors els senrirs de llarí rronrferre (cf. rrailiadar, derivar del parricipi 
nanilarurn), pcrb del rrnrir 'rraduir' no es caneinen enemples anreiiars a iMetge. Eiximenis esti 
juganr ainb la poliskinia del verb. 
19. Segons un documenr piiblicar per Jill WEBSTER (*Nuevas aparcaciones a los estudias 
examenianos: Francesc Eiximenis, su familia y su vida», Archiuo Ibero Americano, 39, 1979, p. 429- 
438), Eiximenis vivia I'any 1367 a Mallorca. Es probable que aili li fos mostrat el fdmós documenr 
del 1256 on s'dlisreii rors elr privilegir de la illa. Esta firmar per Bernar de Luza, sccrcrari de Jaume 
1, el Conqueridor (Vegeu Alberr Lecoy oí. 1.n M~RCHE,  Les relntiompolitiquer de L? France auec le 
Ropume deMdjuryue, I, Parir 1892, p. 422). En vista del que seguein més endavant, observeu la 
proximirar del iiom Lusa ainb el nom Luna. 
LO. Pera mosrres d'anagrames crears per Eivimenir (e.g. Don?, cap. 428, Tnrim per referir-re 
a I'infanrMam> i d'dtres ikciiiqriea d'enxifrar (e.g. Donmper d lud i i  al vicecanciller vdencii Domknec 
Misc6, el qual firmava documenrs amb "Domas"), vrgm el mru rstudi cirat 2 la nota 12. 
1 .  Cany q61, Pere havia promiilgar iin edicre, interpolar desprk a les Ordinano>u: «Novellamenr 
pcr lo scnyor rey &S rsrat ordenat qur.ls seur cambren majori sien intitulats 'marlenchs', e.l scrivi 
major, qui solia esser intitular 'notari e tinent los segelli, sia inritulat 'prorhonorari rinenr los seur 
segellin (ed. cir. SCHWARZ, p. 68; o BOERULL, p, 114). El 1369, el Cerin~oniós mana que el 'seiiescal' 
<hag¡ d'anomenar 'conesrabl<. Recordem que cl mencionar Alfonr de Dknia era conestablr del x i  
Joan 1 de Casrella. el quai Iiavia insriru!~ aquesr grau inilirar I'any 1382, despres d'obscrvar que nen 
todos los demás regnos ... ay condescablen (ciar per Marríde KIQUER, «El arte de la guerraen Eiximenia 
y el conde de Denia»,Acra deiii/ro>ig,eso deLzAiociadn Hiqúnica deLireran<raM&vai, 1, Granada 
1993, p. 171-189). És probable que el rei Joan ihagués inspirar en el rei Pcre, el qual, I'any 1369, havivia 
promoyt  el seu fii Marti a ma@mequin<m oirnscal, iiiisirciiir, perb, que el seu nou tirolser2 'conestable'. 
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Eiximenis sabia d'on venien les Ordinacio- jcreia saber també qui era I'au- 
tor de les Legespalatinae? És més probable que sabia qui havia estat I'encarre- 
gar de portar el volum Uatí a Barcelona: el camarlenc del rei (veg. nota 2) .  Eliel 
és, doncs, la xifra del seu nom. Aquel1 camarlenc es deia Lope de Luna:* amb 
les inicials L i L, lletra que, aillada, es pronuncia '>/"(no "ela"). Doncs: Eliel. 
És ben comprensible que Eiimenis no censurava obertament els podero- 
sos del seu temps, limitant-se a crítiques generals -per exemple: 'Els reis no 
deurien hostatjar-se en convents'- o a xifrar el seu missatge usant diversos 
procediments." Perb, amb la mort del rei Pere havia desaparegut tot risc de 
divulgar el secret que hi havia darrere les seves Ordinacions (secret ignorat en- 
cara cent anys després per l'humanista Carbonell). Penso que el nostre francis- 
CA hauria considerar de mal gust anunciar des de la trona: "Les Ordinacions no 
són del rei Pere; no hi fa més que plagiar les Leges del seu cunyat, Jaume de 
Mallorca!" Se li va acudir la idea d'usar I'ankcdota per a entrenar els seus oients 
i lectors a descobrir passatges en les seves obres que encobreixen algun missat- 
ge secret i a desxifrar-los. Volia que el seu públic posés atenció en els menors 
detalls del que els contava, oralment o per escrit, que es fixés en anacronis- 
mes o d'altres errors inrencionars; que doblés la seva atenció quan observés 
alguna irregularitat, fins i tot en les grafies (Elliell, Eliell, ElieL). En el seu 
extens Predmbul als rretze volums planejats per al Cristid, Eiximenis anun- 
cia que vol ser útil als simples lectors llecs i que usara, doncs, un estil i for- 
ma de presenració facils. Perb afegeix que sovinr hi posara xalgunes poquetes 
subtilitats ... per exercici d'alguns jóvens c iutadan~>i .~~ Tothom creu que es re- 
fereix a subtilitats teolbgiques. Perb em demano si no tenia en ment també 
22. Vegeu Ferran SOLDEVILA, d., Leiquampni Cnlniquei, fndex, p. 1266: LUNA, Llop (Lope). 
Enllagar amb la familia reid, Fou declarar primer cornre de Luna I'any ,348 (veg. p. r18i, nota j al 
cap. 1Il.zr). 
21. Sobrerot anacronismes, combinats amb noms invenrarr. Un exemple al cap. 410 del Do& 
rligurgus, rey deTesiJiax fa pensar I'ernperador giNer6 de Roma, a reis indignes de governar i destirllits 
pels seus súbdirs, com <,Lodcgar, rcy de Fran~an, o i~Grandeo, rey de Adbia ... el qud no volia venir 
d general consilin, o .Menelao en Frigia ... el qual no vol (sic!) llunyar de la corc alguns seus consellersa. 
Vegeu el meu trebdl del 2007 cirat nota 11. 
w. Editar per Alberr HAIAUI, FrancercE&imenii. Lo Cratik, MOLC, 78, Barcelona 1983, p. 35-qi. 
d'altres menes d'agudeses, com anagrames, anacronismes, contradiccions 
internes, etc., astúcies usades per alertar el lector que hi ha algun secret 
amagat en la pagina. Era un repte per a Eiximenis xifrar en les seves obres 
conviccions seves arriscades (per exemple, al cap. 428 del Dotz?, escrir cap 
a l'any 1390, que caldria destituir el rei i substituir-hi Tarim), per dir el que 
havia de dir i per recompensar amb un seiitiment de reeiximent els seus 
oients o lectors que havien descobert alguns d'aquesrs secrecs. 
TreJ uersions del Proleg de les <<Ordinacions,; 
I .  Original Ilarí de les Legespalahnae, compilació anbnima feta per al rei 
Jaume de Mallorca. Seguim I'edici6 dels Acta Sanctomm, amb alguns can- 
vis inspirats en l'edició de 1.. Pérez (veg. nota 1). 
d n  recta dispensatione regiminis hoc propensius sollicitudini praesidentis 
incumbit, ut ad res gerendas et oficia mbernaiida idoneos ministros insticuat, 
- 
quibus singulis singula officia divisim regenda committat; servaris tamen 
solerter, ut convenit, juxta oficiorum exigentiam, gradu debito ac congruenti 
ordine ministrorum. Sic enim cunctorum officiorum decenter gererur 
administratio, si debitus inter ministros differentiae ordo servetur, quo 
videlicet minores potioribus pareant, majoresque minoribus directionem in 
deviis zelo sincerae dilectionis impendant. 
))Porro non minus in officiorum distributione deber atrendi, ne uni soli 
quantumlibet exercitatae personae plura simul committailtur officia. Nec 
enim facile putandum esr, unam personam pluribus officiis recte gerendis 
sufficere, cum vix possit aliquis unum dumtaxat diligenrer explere. Quippe 
si unius gestioni affuerit, alterius se habet de necessitate subtrahere; sique in 
utrumque festinaverit, neutrum peragere sutficiet ut deceret. Adhuc autem, 
cum singula ministeria sunt per singulos distributa, is quidem qui ad 
peragendum qualevis oficium se specialiter deputatum fore perpenderit, 
curiosius illi insistet, diligentius ingruet, reique comissae periculum sibi esse 
magis forinidabile recognoscet. Insuper etiam oficiorum varietas, in diversas 
distributa personas, venustatem quamdam ac decorem in regimine 
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repraesentat. Pulchra enim admodum er placida est regiminis dispositio, 
cum varierares officiorum sunr in personas totidem distributae; ad instar 
humani corporis, in quo siquidem ex membrorum varierate ad diversa 
deputatorum oficia, resulrat elegans rotius corporalis pulchritudo. 
>)Sic etiam exemplo Regis regum nostri Salvaroris instruimur; qui, 
secundum veridicam Apostoli sententiam, gratias prout vulr diversas diversis 
distribuens, divisiones operationum divisionesque minisrrarionum esse 
disposuit. Ipse autem verus Rector et Dominus omnia solus in omnibus 
operatur. Ipsius igitur ducti exemplo, cuius omnis actio debet nostra esse 
instructio, in praesentiarum deccrevimus, singula domus et curiae nostrae 
officia separatim per se distinguere. Et quae unicuique pro debito sui 
incumbant oficii -quidve quisque agere, regere seu administrare debeat- 
et quam, et in quibus personis, rebusque er casibus habeat potestatem - 
necnon er qualiter, quando, et quomodo singuli in suis debeant servire 
oficiis- seriatim disponimus ordinare, ut sic promiscuis actibus rerum non 
conturbentur officia, quatenus suo quisque fruatur decenter oficio. Nec 
passim ve1 indebite se immisceat alieno, utque etiam unusquisque minister 
officii in agendis reddarur instructior, ac per hoc ad peragenda illa quae suo 
incumbunt regimini diligentiorem solito curam gerat. 
nAt vero ultra morem praedecessorum nostrorum aliqua noviter 
superinducimus oficia, ac insuper quibusdam antiquis oficiis plures solitos 
personas adjunximus, et de dudum servatis observantiis aliquas innovavimus, 
adjiciendo eisdem ve1 detrahendo aliqua, ve1 supplendo et quandoque 
tollendo penitus ve1 mutando, prout rerum utilitas potior ve1 status nostri 
conveniencia decentior faciendum postulat et requiritn. 
2. Reescriptura 'mutatis vevbis' feta per al rei Pere I'any 1343. Seguim I'edi- 
ció de K. Schwarz, p. 142-144 (veg. nora 1). 
«Ad rectam dispositionem regiminis non modicum interest diligentiae 
praesidentis, ut circa negocia peragenda er officia exercenda sufficientes 
officiales ordinet, quibus singulariter et distincte singula ad regendum 
commirtat officia; servatis tamen, prout decet et prout modus et proprietas 
oficiorum exposcunt, gradu debito er decenti ordine oficiorum ipsorum. 
Et sic dicta decenter et debite reguntur seu exercenrur oficia, et differenria 
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inter officiales ut convenit observatur, videlicet quod maioribus minores 
oboediant, er maiores minores in eo, in quo deficerent aut possent deficere, 
corrigant et emendent. 
))Post haec vero in distributione singulorum oficiorum praedictorum talis 
deber haberi respectus, videlicet quod uni personae, quantumcumque expertae 
sive aptae, plura officia simul minime committantur; eo quia de levi 
credendum non esr, quod una persona plurimis officiis -potissime regiis- 
utiliter valeat deservire, cum vix uni tantum oficio quamvis attente et diligens 
complere et satisfacere non valeat, ut deceret, inspecris officii regii onere et 
valore. Eo etiam quia vacando circa unius officii regimen ab alterius servitio 
ve1 regimine necessarie subtrahere se haberet. Et ira multis volendo servire 
oficiis nulli ex ipsis satisfaceret, ut occurreret opportunum. Et insuper quia, 
cum singula officia singulis committantur, ille qui specialiter ad aliquid 
officium se prospicit deputatum, tanto magis circa illius regimen cum timore 
inrendet, quanto ex omissione seu negligencia possent sibi pericula imminere. 
Et eo inquam, quia oficiorum varietas et in diversis personis factadistributio 
nobiliratem et pulchritudinem in praesidentium regimine repraesentat, quam 
pulchra er placens dispositio regiminis reputatur, quando singula officia 
singulis distribuuntur personis ad instar humani corporis, in quo varietas 
membrorum ad diversa officia deputatorum resultat totius corporis 
pulchritudinem elegantem. 
)>Sic enim exemplo Regis regum Salvatoris nostri sumus instructi, qui 
secundum veram Apostoli sententiam diversas, sic sibi placet, gratias largiendo 
diversis distinctionibus operum et administrationum differentias esse 
disposuit, ipso tamen vero Rectore et Domino solo in omnibus operante. 
Ea, propcer ipsius Salvatoris nosrri docti exemplo, cuius omnis actio esse deber 
nostra instructio, neumatis almigratia invocara, de praesenti ordinavimus 
singula officia domus et curiae nostrae separatim per se esse divisa, et quae 
debent cuicumque ex ipsis ex sui debiro oficii pertinere, et quae unusquisque, 
quibus dicta separara committentur oficia, est facturus, et quam quisque ex 
dictis officialibus potestatem habebit, er in quibus personis et in quibus 
casibus, et quo modo et quando et qualiter unusquisque in suo oficio 
ordinate debeat deservire, disposuimus et duximus ordinandum, quod ea quae 
ad unum ex dictis pertinent officiis cum hiis, quae ad aliud pertinere 
noscuntur, nullatenus valeant committi, et ob hoc dicrorum officiorum 
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exercicia minime perturbentur, et unusquisque, ut committitur, suo libere 
uti valeat officio, et quod indifferenter aut indebite alterius oficiis non se 
inmiscat in agendis. Et ad hoc etiam, ut quisque ex ministris dictorum 
oficiorum potius instructus veniat at ea, quae per eum fuerint peragenda, et 
ut in faciendis per eum et ad suum oficium pertinencibus plus diligenter se 
habeat quam haberet. 
~Praeter vero morem illustrium dominorum regum praedecessorum 
nostrorum, prour nobis utilius honorifice et expedienrius visum fuir, aliqua 
nova oficia providimus ordinanda, et in aiiquibus ex antiquis oficiis plures 
personas, quam in eis esse consueverit, duximus adiungenda),. 
3. Traducció literal fera per al rei Pere l'hivern 134311344, Seguim la vella 
edició de P. Bofarull, que millorem tan sols amb puntuació i accents diacrí- 
tics (veg. nota 1). 
«Molt se pertany a la diligencia del President que a les coses faedores e als 
officis regidors sufficierits officials aordon. Als quals oficials, singularment 
e departida, sengles officis a cascun coman a regir; servat empero diligent- 
ment, segons que's pertany e segons que la manera dels oficis ho requer, grau 
degut e convinent orde dels officials. E axí convinentment seran aministrats 
e regits los officis si orde degur és servat de differkncia entre'ls oficials, $0 6s 
que'ls menors als mayors obeesquen e que'ls mayors als menors en $0 que 
falliran, o fallir porien, corrigen. 
»Enaprés se deu haver esgart en la distribució de sengles officis que a una 
persona, quantquesia exercirada e apta, no sien ensemps comanats molts 
officis, per tal com no és leu de creure que una persona a molts oficis ben 
regir puga bastar, con envides negun no puga a un tan solament ben com- 
plir, per tal cor quant al a un entendre de I'altre de newsitat se hauri de sostrer, 
e axi, volén en cascun entendre, negun no complira segons que's pertanyeri. 
Encara, con sengles officis són per sengles oficials disrribuits, aquel] qui 
specialment pensara si ésser a qualquesia offici deputat pus curosament e pus 
diligent en aquel atendri, e de la cosa a el1 comanada lo perill a ell pertanyén 
PUS temerosament re~onexeri. E encara que varietat de oficis en diverses 
- 
persones distribuyda noblea alguna e bellea en lo regiment representa; cor 
bella e plaent és disposició de regiment quant les varietacs dels officis són en 
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altretantes persones distribuydes, a sernblanca de cors human, en lo qual 
per varietat de rnernbres a diverses officis deputars resulta elegant hellea 
de tot lo cors. 
nEnaxi encara per eximpli del Rey dels reys, Salvador nostre, som i~istru- 
its, qui, segons la vera senrkncia de I'Apbstol, les gricies diverses segons que 
El1 vol a diverses distribuén divisions d'ohres e divisions d'aministracions 
ésser disposi; e Ell, empero, ver Regidor e Senyor tot sols en rots obra. 
Emperamor d'aqb, per eximpli d'Ell ensenyars, del qual toca acció deu és- 
ser nostra instrucció, de present havem ordonat sengles officis de nostra casa 
e cort separadament per si divisir; e quk pertanyeri a cascun a fer regir e 
minisrrar, e quin poder hauri, e en quals persones e en quais coses e en quins 
casos -e encara en quinya manera e quant e con cascuns en sos officis 
ordonadament degen servir- havem disposat aordonar, per tal que axf que 
mesclanr los fets de les coses lo un ab I'altre los officis no sien torbats, e 
cascun pusca convinentment usar de son offici, e que indiferenrment o no 
deguda no's mescle en offici d'altre. E encara per qo que a les coses faedo- 
res que a son regiment perranyen pus diligent cura haja que no havia. 
»E olrra la usanqa de nostres predecessors alscuns oficis novellament ha- 
vem ordenats, e a aiscuns anrichs officis més persones que no era acostumat 
havem ajustades; e de les observacions caentris servades alscunes n'avem 
innovades ajustants a aquelles, e detrahents alscunes coses o suplents, e 
alscunes vegades removenrs de tot o mudant, segons que la utilitat de les 
coses més val, o la conveniencia pus decent de nostre estarnent faedor ho 
demana e requero. 
